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で、緩下剤を内服し排便は 3 日に 1 回程で
あった。内科の直腸診で腫瘤を指摘され当科初















































図 1a）初診時骨盤部単純MRI	 T2WI 
 
図 1b）1年後の骨盤部単純MRI	 T2WI 
 










1 年後には長径 6 cm ほどまでに増大したが、
腫瘤の形態や信号強度に変化はなかった (図
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図 3a）組織学的病理所見	 HE 染色(×100)	 
リボン状配列 
 












3c) 、 Chromogranin A 陽 性 、 pancreatic 
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図 3c）免疫染色	 Synaptophysin陽性(×200)	  
 



































甲状腺機能亢進症がみられるとされている 6) 。 
卵巣カルチノイド腫瘍の中でも甲状腺腫性カル
チノイドに限定した調査では、50 例中 14 例
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